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ABSTRAK 
 
 PT.Utama Jaya perkasa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
penjualan sparepart otomotif  yang mana peningkatan pengguna mobil sangat 
meningkat setiap tahunnya dan banyaknya persaingan bisnis yang sama  karena 
peluang dalam bidang ini sangat menjanjikan, maka dari itu kinerja karyawan 
merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan penjualan perusahaan sehingga 
dapat bersaing dengan pesaing lainnya. Untuk mempertahankan kinerja karyawan 
maka diperlukan motivasi agar karyawan dapat bekerja secara  maksimal. Dalam 
meneliti mengenai motivasi harus juga diperhatikan variabel-variabel seperti 
kompensasi dan gaya kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh kompensasi dan gaya kepemimpinan terhadap motivasi serta dampaknya 
terhadap kinerja karyawan PT.Utama Jaya perkasa. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah asosiatif. Data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan pada 
seluruh karyawan PT.Utama Jaya Perkasa yang berjumlah 50 orang untuk mengukur 
tingkat kompensasi ,gaya kepemimpinan dan motivasi serta kinerja karyawan dengan 
menggunakan skala likert. Dari hasil analisis data , diperoleh kompensasi , gaya 
kepemimpinan dan motivasi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan. 
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